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Women's Cross Country A\IBRic· N 
lVIJDEASP 
.CONFER.ENCE 
American . Mideast Conference 
Cross Country Championships 
John Bryan Sta te Park - Saturday 11 /06/ 99 
Cedar vil le Col iege -- Cedarville, Ohi o 
Women' s 5 ,000 Meter Run 
Weather: 60 degr ees, sunny, light wind, dr y 
Rank School 
======:== =====~=--===--
1 Malone College 
Total t i me: 1: 32:39.42 
Average : 1 8: 31.88 
2 Cedarville College 
Total time: 1 : 37:30 . 66 
Average: 1 9:3 0.13 
3 Walsh University 
Total time: 1:40:30.06 
Average: 20:06 . 01 
4 Geneva College 
Total t ime: 1: 43: 05.66 
Ave rage: 20:37.13 
5 Tiffin Univers ity 
Total time : 1:45: 35.05 
Average: 21: 07.01 
6 Saint Vincent College 
Total time: 1:48:21 . 90 
Average: 21: 40.38 
7 Shawnee State Universi t 
Total time: 2:02:41.06 
Average: 24: 32 . 21 
Total 
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RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL AVG MILE TIME SCORE 
--------------------------------------------------------------------------------1 147 Lagat, Everlyne FR Malone Col lege 5:48 18 :04. 01 1 2 142 Almond, Missy JR Malone College 5:56 18 :26. 95 2 3 150 Varner, Julie SR Ma lone College 5:57 1 8:31.90 3 4 148 Owens, Kris SR Ma lone College 5:58 18:34. 43 4 5 1 07. Nehus , Erin FR Cedarville College 6:05 18: 55. 52 5 6 1 51 Wollam, J en so Malone College 6:07 19 :02. 13 6 7 203 Drap, Ka therine JR Walsh University 6:08 19:05 . 69 7 8 110 Reitz, Kelly SR Cedarville College 6:09 1 9:07.16 8 9 144 Haver , Becca SR Malone College 6:11 19: 14. 79 9 10 204 Fledderjohann, Heidi SR Walsh Univers ity 6:1 3 i9 :21. 50 1 0 11 324 Ca:!:"ter, Rebekah FR Geneva College 6:16 19:29.55 11 12 104 Grigorenko, Corrie JR Cedarville College 6 : 18 19:34.84 1 2 13 143 Gately, Angela FR Malone College 6:19 19: 37 .99 13 1 4 114 Wright, Heidi FR Cedarville College 6 :2 3 19 :52.07 1 4 15 145 Jeren, Chriss i e SR Malone College 6:25 19:58.44 16 111 Roberts , Julia so Ce darville Colle ge 6 :2 6 2 0:01.07 1 5 1 7 333 Norman, Truly so Geneva College 6:28 20: 06 .12 16 18 180 Shref fler , Faye FR Saint Vincent Coll 6 :2 8 20 :08.45 17 1 9 157 Bal es, Beth SR Univer sity of · Rio 6:29 20:10 . 00 20 153 Dunbar, Ann so Malone College 6 :29 20 : 10. 52 21 202 Bal i nt, J ennifer SR Walsh Univers ity 6:30 20: 13 .56 18 
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22 160 Cole, Tesia SR University of Rio 6:31 20:17.27 
23 344 Filibeck, Nicole SR Tiffin university 6:33 20:21 . 00 19 
24 347 Shults, Selina FR Tiffin University 6:35 20:29.84 20 
25 328 Frayvolt, Alyssa JR Geneva College 6:35 20:30.21 21 
26 109 Pollock, Sarah JR Cedarville College 6:37 20:34.20 22 
27 105 Heidenreich, Jen JR Cedarville College 6:38 20:38.35 23 
28 174 Ellwood, Heather so Saint Vincent Coll 6:43 20:52.90 24 
29 208 Mason, Laura so Walsh University 6:43 20:54.13 25 
30 112 Rulapaugh, Katie FR Cedarville College 6:43 20:54.50 
31 108 Nichols, Kristen JR Cedarville College 6:43 20:54.85 
32 211 Tomlinson, Addie FR Walsh University 6:44 20:55.18 26 
33 349 Welch, Lori so Tiffin university 6:44 20:56.73 27 
34 106 Jenkins, Heather FR Cedarville College 6:50 21:15.76 
35 156 Webber, Jen SR Malone College 6:50 21:15.98 
36 327 Farren, Angela so Geneva College 6:51 21:17.87 28 
37 198 Scheuffele, Erica JR Shawnee State Univ 6:51 21:18.63 29 
38 154 Eddins, Kathy so Malone College 6:54 21:26.31 
39 348 Sokol, Stephanie so Tiffin University 6:54 21:28.75 30 
40 326 Dalbey, Kristen FR Geneva College 6:59 21:41.91 31 
41 205 Gries, Katie JR Walsh University 7:00 21:46.78 32 
42 331 Irons, Amy FR Geneva College 7:01 21:48.29 33 
43 113 Somers, Wendy so Cedarville College 7:01 21:49.21 
44 152 Beery, Rebecca so Malone College 7:01 21:50.81 
45 103 Grigorenko, Andrea FR Cedarville College 7:03 21:57.26 
46 183 Striner, Jennifer Saint Vincent Coll 7:06 22:05 . 27 34 
47 345 Harris, Holly JR Tiffin University 7:10 22:18.73 35 
48 346 McEowen, Beckie JR Tiffin University 7:11 22:21.43 36 
49 206 Hershey, Amy so Walsh University 7:13 22:26.01 37 
50 102 Gerber, Jenni so Cedarville College 7:14 22:30.16 
51 179 Kotz, Desirae SR Saint Vincent Coll 7:16 22:36.85 38 
52 176 Herbstritt, Jamie so Saint Vincent Coll 7:17 22:38.43 39 
53 187 Baker, Rachel so Seton Hill College 7:17 22:39.12 
54 182 Smith, Clare FR Saint Vincent Coll 7:20 22:49.81 40 
55 181 Smith, Ann so Saint Vincent Coll 7:32 23:24.83 41 
56 190 Cortinovis, Denise FR Seton Hill College 7:33 23:28.53 
57 210 Rapp, Jennifer FR Walsh University 7:35 23:34.19 
58 177 Ingres, Maria SR Saint Vincent Coll 7:35 23:35.09 
59 175 Gahan, Kristina JR Saint Vincent Coll 7:35 23:36.47 
60 323 Bruno, Mary so Geneva College 7:38 23:44.52 42 
61 330 Hurley, Sabrina so Geneva College 7:39 23:47.56 
62 343 Cook, Kylie JR Tiffin University 7:40 23:52.12 43 
63 192 Amlin, Holly FR Shawnee State Univ 7:44 24:03.14 44 
64 178 King, Emily JR Saint Vincent Coll 7:53 24:29.64 
65 332 McClain, Katie so Geneva College 7:56 24:40.25 
66 334 Reeves, Shannon JR Geneva College 7:56 24:40.76 
67 325 Cwnmings, Martha Lynn so Geneva College 8:07 25:13.23 
68 199 Stone, Lindsey JR Shawnee State Univ 8:09 25:20.71 45 
69 193 Biechler, Amy FR Shawnee State Univ 8:14 25:37.44 46 
70 196 Porter, Kristy so Shawnee State Univ 8:28 26:21.14 4. 7 
71 201 Wells, Liza SR Shawnee State Univ 8:34 26:39.63 48 
72 188 Chengelis, Demetra so Seton Hill College 8:50 27:28.42 
73 194 Padgett, Nichole so Shawnee State Univ 8:52 27:35.14 49 
74 189 Conlon, Jessica so Seton Hill College 9:50 30:33.31 
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